















































































































































































































ƮƤƟřƺƯ ŝƾƭźƔƳ ƮƠƫŚŴƯ  
ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
ŹŵƱŚƯŻƆŴƄƯƵŶƃŹŵŰƯǀƎƃŻƺƯřƾŹƺƌůƯƾƿŶŝŚ çåî ëíè çë éæå æê ë 
ŻřƭŚưţŢƣƹƘţǀǀƲƵŶƃŽǈĩŚŝƶƯŚƳźŝŹƿżƽŰƇǀŮƵŵŚƠŤſřƯƾŶƴĩ æíë éìé èé ëæè èå æç 
ŜſŚƴţŜƫŚƐƯƶŗřŹřƵŶƃŚŝŮƐſưƬƗƾĭřźƟǀƱřź æîç íìë çî ëææ çî ëææ 
ŗŚƳřƺţƾŗƺĮŴſŚěƾƶŝšǇřƺſƺŬƄƳřŵƿƱŚ çæî ëíì æì íë æé ëê 
ŗŚƳřƺţƾƸƠţǀƮƫŚƐƯŜſŹŵƾ çåê íç çë éæå æî ëì 
ŹŵřŶŤŝřƽŽŹŵưƷřǀŢƕƺƋƺƯřŹŝǀƱŚƯƾŚưƳƿŶ æíå ìç éé ëæì çë éæå 
ƫřƺţƾŜƫŚƐƯřŹŹŵŹŶţƿžŚƗŹƿŢƯƾŶƴĩ æìì íìå êç íçå çæ éí 
ƖưūŶƴŝƽŜƫŚƐƯƶŗřŹřƵŶƃŹŵŽǈĩ æìî ëìæ èí çæê èè çæè 
šŹŶƣƵŹřŵřƹŶƯƿźƿŢŽǈĩ çåê íç èæ éæç æé ëê 
ƘţǀǀƲƬĪţǀƞƕƺƴŤƯƤŰţǀƢƵĥƹźěŭźƏƩřƺſřźŝƽŗƺĮŴſŚěƾŹŵšŚƀƬūōƿƵŶƴŹŵŚŤſřŹƽƸƠţǀƮ
ŝǀźŤƄŽŹŵ 
æêí çëè êå çå éç íæë 
řƿŵŚŬĮƳřǀƵżŹŵƺŬƄƳřŵƿƱŚŢƸūĭřźƟǀźƽŝǀźŤƄ æîé ëìì èå æç çë éæå 
ƶŝŹƺƯřōƁŻƺƯƹƵŹƹŚƄƯŚŝƺŬƄƳřŵƿƱŚŶƴưƣǈƗƵŵƺŝƶŝƵŻřŶƳřƟŚĩƾŢƣƹƝźƇƯƾŚưƳƿŶ æìí çìæ èë éæé èë éæé 
řŹřƿƶƽźſƪƈƟŽŹŵƶŝƺŬƄƳřŵ æîå ìë éê æí æê ë 
ƪŞƣŻřƕƹźƃŦŰŝŹŚƔŤƳřƽřŹƶĩŹŵŚěƿƱŚŦŰŝŻřƺŬƄƳřŵŵŹřŵŝǀƱŚƯƾŶƴĩ æêè çëæ êî ëçè èí çæê 
řŹřƿƶƽƖūřźƯƹŜŤĩƶƏƺŝźƯƶŝŶůřƹſŹŵƾ çæì ííë çì íæå ë éç 
ŜƬūŢĩŹŚƄƯƺŬƄƳřŵƿƱŚŹŵŽǈĩŚŝƪůƶƬŘƀƯŦŰŝƷƹźĭƾƂſźěƹŲſŚě çåé ëíæ èè çæè æè çê 
ŻřřŶŤŝřƽƵŹƹŵƺŬƄƳřŵřŹŚŝƵƺŰƳƽƃŻŹřǀŝŚƾōŚƴƃƯƾŶƴĩ çåë éíç èç íæç æç íé 
ƃŻŹřǀŝŚƾŝǀƲƵŹƹŵřƽŻřƺŬƄƳřŵŗƺĩǀżƂſźěƹŲſŚě æëí çëì èî ëæê éè çæì 
ƃŻŹřǀŝŚƾƹƽŢƸūƂŬƴſōƶŤųƺƯŚƷƽĭřźƟǀƱřźŜſŚƴƯŢſř æìè çëî êæ éçå çë éî 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚřŹŹŵźƯřƱŶƳŚſŚƴƃŚƓƹƿƞƶƟźůřƽƫƺŘƀƯǀŢŚƷƽƶƟźůřƽƿŹŚƽƯƾŶƳŚſŹ æîí çìî èæ éæç çæ éí 
ŚŝƺŬƄƳřŵŹŚŤƟŹƭřźŤůřōƯǀżŵŹřŵ ççì íîå æç íé ææ éé 






























































ŵřŶƘţ ƲǀĮƳŚǀƯ ŹŚǀƘƯƝřźŰƳř ƶƳŚǀƯ P- value 
ŵźƯ ìì åçé ëìå îîæ ììå žƴū 







































































































žƴū ŵřŶƘţ ƲǀĮƳŚǀƯ ƝřźŰƳřŹŚǀƘƯ ƶƳŚǀƯ p-value 
ŵźƯ îê é êèå ç 







ƢƟřƺƯ ƾŝźƔƳ ƞƫŚŴƯ ƶƴƿżĭŚƷ 
ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
ŹƺƌůƶŝƖƣƺƯŹŵŽǈƧŹŵšŚƗŚſŹźƤƯ çåè îíè çí ëææ ææ êé 
ŹŢƿŚƗƩƺƏƱŚƯŻŽǈƧ æëæ êëë ëê îçë æë ëë 
šŹŚƔƳźŝŹƺƌůƱŚƿƺŬƄƳřŵ æèæ æêé ìé ëèå èì èæê 
ƶǀƸţŚƿƾƟźƘƯƱƺŤƯƹšřƹżūƾƃŻƺƯōŜſŚƴƯ çæì ìíî æë ëë î ìè 
řŹřƿƶƽŦůŚŞƯƾſŹŵŝƶšŹƺƇĬƴƷŚưƷƹƮŬƀƴƯ çæë èíî æí éì í èè 
řřŹƿƶƽƩŚƤŤƳřƹƮǀƸƠţŜƫŚƐƯŹŵſƾƶŝƪƨƃƪŝŚƣƥŹŵƹƎƬƀţźŝŜƫŚƐƯƾſŹŵ ççç ìîæ æç ê í èè 
ƵŹřŵřƽŜſŚƴƯŽǈƧ çåí íë çì æææ ì îç 
źŞƇƹƶƬƇƺůŹŵŲſŚěƾŗƺĭƶŝšǇřƺſ çæé éíí çæ ìí ì îç 
ŭźƏšǇřƺſƾſŹŵŹŵƲǀůžƿŹŶţƹŢƧźƃƱŵřŵƺŬƄƳřŵŹŵŦůŚŞƯ æîê ëíå èå éæç æì ì 
ƵŵŚƠŤſřŜſŚƴƯŻřſƹƪƿŚƦưƧƾƃŻƺƯōŵƺūƺƯƶŝŜſŚƴţƕƺƳƾſŹŵ çæè íí çæ ìí í èè 
ƢƿƺƄţƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝƶƘƫŚƐƯƹƂƷƹĦěźŤƄǀŝ çææ çíì çæ ìí æå æé 
řŹřƿƶƽŜƫŚƐƯƾſŹŵƵřźưƷŚŝƩŚŨƯƹŵŹřƺƯǈŤŝřƶƘƯŚū çæí æîå çæ ìí è çæ 
ƖưūƽŶƴŝŜƫŚƐƯřŹřƿƶƽƵŶƃŹŵƱŚƿŚěŽŹŵ çåæ æíè èå éæç ææ êé 
ŢƿŚƗŹƲƿŻřƺƯƾƣǈųř çåê ííé çî æç í èè 
ƾůřźƏšǇřƺſƢǀƣŵŢƸūƂŬƴſƶŤųƺƯōƽŚƷƱŚƿƺŬƄƳřŵŹŵƩƺƏƭźţ çåé èíé æì ì çæ ìí 








































ƢƟřƺƯ ƾŝźƔƳ ƞƫŚŴƯ ƶƴƿżĭŚƷ 
ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
ŹŵƱŚƯŻƆŴƄƯƵŶƃŹŵƎǀŰƯōƾƃŻƺƯŹƺƌůƾƯŶŝŚƿ çåæ çéå çæ éí çè çææ 
ŻřƭŚưţŢƣƹŽǈƧŚŝƶƯŚƳźŝƽżƿŹŮǀŰƇƵŵŚƠŤſřƾƯŶƴƧ æîå ìë èç íæç çí çææ 
ƯŜƫŚƐƽŹƹźƋřŹŹŵŢƿƺƫƹřžƿŹŶţŹřźƣƾƯŶƷŵ çåå íå çí çææ çç íí 
ƲǀůŽŹŵƩŚŨƯƽŚƷƽŵźŝŹŚƧŚƿšŚƴƿźưţŶǀƠƯřŹřƿƶƾƯŶƷŵ æîå ìë çî ëææ èæ éæç 
źŝƕƺƋƺƯŽŹŵƹƵƺŰƳƽřŹřƿƶƽōƱƎƬƀţŵŹřŵ çåæ éíå çì íæå çç íí 
ŽŹŵřŹŚŝƾůźƃŻřƝřŶƷřŽŹŵƕƹźƃƾƯŶƴƧ æíç íìç  éæ éæë çì íæå 
ŹŵƽřŶŤŝřŽŹŵŢǀưƷřƕƺƋƺƯřŹƱŚǀŝƾƯŶƴƧ æíå ìç èî ëæê èæ éæç 
ƾƫřƺţŜƫŚƐƯřŹŹŵžƿŹŶţŢƿŚƗŹƾƯŶƴƧ æíæ éìç èé ëæè èê æé 
ƶŤƀŝƶŝƎƿřźƃƱřźǀĭřźƟřŹŹŵŦŰŝƹƾƷƹźĭŹŚƧŢƧźƃƾƯŶƷŵ æìë éìå éæ éæë èè çæè 
ŹŵšŹƺƇƭƹżƫŻřſƹƪƿŚƦưƧōƾƃŻƺƯƵŵŚƤŤſřƾƯŶƴƧ çåè çíæ çí çææ æî ëì 
ŻřƪƿŚſƹƦưƧōƾƃŻƺƯŵƺūƺƯŝƶŹƺƏŜſŚƴƯƵŵŚƠŤſřƾƯŶƴƧ æíë éìé èì íæé çì íæå 
ŜƫŚƐƯřŹřƿƶƵŶƃřŹŹŵƱŚƿŚěŽǈƧƖưūƽŶƴŝƾƯŶƴƧ æëé ëëê éå æë éë éæí 
ƖŝŚƴƯōƾƃŻƺƯŜſŚƴƯřŹƾƟźƘƯƾƯŶƴƧ æíå ìç éå æë èå æç 
šŹŶƣƵŹřŵřƹŢƿźƿŶƯŽǈƧřŹŵŹřŵ çåë éíç èé ëæè æå é 
ƽřźŝƶƘƫŚƐƯƽźŤƄǀŝƹƂƷƹĦěŵŚŬƿřƵżǀĮƳřƾƯŶƴƧ æëë éëë éå æë éé ëæì 
ƱŚƯŻƾƟŚƧƽřźŝƾŗŚưƴƷřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƝźƇƾƯŶƴƧ æìæ éëí éè çæì èë éæé 
ŻřřŶŤŝřƽƵŹƹŵƱřźǀĭřźƟřŹŚŝƵƺŰƳƾŝŚƿŻŹřōŚƴƃƾƯŶƴƧ æîå íìí èå æç çè çî 
ŹŵƩƺƏƭźţŵŚƿƽźǀĭƱřźǀĭřźƟřŹƾŝŚƿŻŹřƾƯŶƴƧ æìè çëî éæ éæë èë éæé 
ƾŝŚƿŻŹřƽƹŢƸūƂŬƴſōƶŤųƺƯƽŚƷƱřźǀĭřźƟŜſŚƴƯƾƯŶƃŚŝ æìé ëëî éî ëæî çì íæå 
ƶŝƱřźǀĭřźƟƦưƧƾƯŶƴƧƶƧƀƯƺŢǀƫƹƶƟźůƽřŵƺųřŹŶƴſŚƴƄŝ æìí çìæ éé ëæì çí çææ 
ƍŚŞţŹřŜſŚƴƯŚŝƭřźŤůřƪŝŚƤŤƯŚŝƺŬƄƳřŵŵŹřŵ ççç ííí ê ç çè çî 
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